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PROyecTOS de inVeSTiGAciÓn y TeSiS dOcTORALeS
departamento de derecho Adminsitrativo
Financiado por el ministerio de Ciencia e Innovación, el profesor 
Lorenzo martín retortillo dirige, hasta el 31 de diciembre de 2011, el pro-
yecto «La incidencia de la nueva ordenación europea de los derechos 
fundamentales en los sistemas jurídicos nacionales y la actuación de las 
Administraciones Públicas en su protección y desarrollo». 
el mismo ministerio financia el proyecto «defensa de la competen-
cia» (Der2009-14273-C02-01), que concluirá en diciembre de 2012, cuyo 
investigador principal es el profesor tomás ramón Fernández.
por su parte, el profesor Juan Santamaría pastor es el investigador 
principal del proyecto «Servicios económicos regulados ii» (Der2009-
11082), financiado por el ministerio de Ciencia e Innovación que conclui-
rá en diciembre de 2012.
en el primer semestre del año 2011 se han defendido dos tesis doctora-
les. La primera, por ricardo villanueva portollano, titulada «Reflexiones 
y propuestas sobre el empleo público local». La segunda, elaborada por 
Luis m.ª bremond triana, con el título «Los modos de terminación anor-
mal del proceso contencioso-administrativo». 
departamento de derecho eclesiástico del estado
el profesor Isidoro martín Sánchez es el investigador coordinador 
del proyecto «La libertad religiosa en españa y en el derecho compara-
do y su incidencia en la comunidad de madrid», financiado por la Con-
sejería de educación de la Comunidad de madrid (ayudas para la realiza-
ción de programas de actividades de I+D entre grupos de investigación 
de la Comunidad de madrid en Socioeconomía, Humanidades y Derecho 
-S2007/Hum-0403).
Financiado por el ministerio de Ciencia e Innovación, el profesor 
rafael Navarro valls es el investigador principal del proyecto «Libertad 
religiosa y libertad de expresión» (Der2008-05283). en el marco de este 
proyecto se prevé la organización de un Seminario Internacional sobre 
Libertad religiosa y Libertad de expresión con el que se culminaría parte 
de los objetivos marcados para el mismo.
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departamento de derecho civil
La profesora Alicia real pérez es la investigadora principal del proyec-
to «códigos de conducta en la distribución de bienes y prestación de ser-
vicios en españa y en la Unión europea», financiado por el ministerio de 
educación (Der2009-07708). este proyecto, con vigencia hasta finalizar 
el año 2012, está integrado por un equipo interdisciplinar e interuniversi-
tario. La información y parte de los resultados obtenidos en el mismo pue-
den encontrarse en http://www.codigosdeconducta.com. 
paralelamente, la profesora Alicia real pérez coordina el grupo de 
investigación complutense sobre coordenadas actuales del derecho Patri-
monial (CoADepA), reconocido en 2008 (núm. 931274) por tiempo 
indefinido. este proyecto ha sido acreditado en mayo 2011 como de inte-
rés para el Campus de excelencia uCm-upm.
La profesora matilde Cuena Casas es la investigadora principal del pro-
yecto de investigación I+D concedido por el ministerio de Ciencia e Inno-
vación con el título «La nueva familia ante el derecho público y privado» 
(Der 2010/17847).
el profesor Joaquín rams Albesa dirige el grupo consolidado de inves-
tigación de la universidad Complutense (núm. 931083) sobre «nuevas 
perspectivas del derecho civil». 
La profesora Carmen Callejo rodríguez dirige el proyecto de investiga-
ción «derecho renovado del consumidor» concedido al grupo de investiga-
ción complutense: «Contratación. empresa», dentro del programa patroci-
nado por el banco de Santander (bSCH-uCm Gr 58/08:031492-608).
departamento de derecho internacional Público  
y derecho internacional Privado
el profesor José Carlos Fernández rozas es el investigador principal 
del proyecto de investigación «La responsabilidad civil internacional en la 
Unión europea tras el Reglamento Roma ii: estudio de su aplicación y de 
las perspectivas de revisión» (Der2009-09301), del ministerio de Cien-
cia e Innovación (2009-2012), en el que participan los profesores pedro A. 
De miguel Asensio, víctor Fuentes Camacho, Julio García López, elena 
Artuch Iriberri, Carmen otero García-Castrillón, Luis ortiz blanco y 
Clara Isabel Cordero Álvarez.
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La profesora Ana Gemma López martín dirige el grupo de investi-
gación complutense sobre «Globalización, derechos Humanos y Unión 
europea», cuyos miembros son Carmen otero García-Castrillón, José 
Antonio perea unceta, rubén Carnerero Castilla, paula López zamora, 
Clara Isabel Cordero López, Javier Chinchón Álvarez, Celinda Sanz velas-
co y esther López barrero.
el 4 de julio se defendió en la Sala de Juntas la tesis «La evolución 
del concepto de legítima defensa en derecho internacional contemporá-
neo», realizada por raquel regueiro Dubra y dirigida por la profesora Ana 
Gemma López martín.
departamento de derecho Procesal
Los proyectos de investigación en curso en el Departamento de Dere-
cho procesal son:
— el proceso penal en españa: Propuestas para su reforma (ref. 
Der 2008-02509/JurI), financiado por el ministerio de Ciencia e Inno-
vación, 2008-2011. Investigador principal: Fernando Gascón Inchaus-
ti; investigadores participantes: José manuel Chozas Alonso, Francisco 
López Simó, pilar peiteado mariscal, mónica Galdana pérez-morales, Isa-
bel tapia Ferández, José Antonio tomé García, enrique vallines García y 
maría Luisa villamarín López. 
— diez años de aplicación de la Ley de enjuiciamiento civil: balan-
ce y propuestas de mejora de los procesos declarativos ordinarios (ref. 
Der2008-04777/JurI), financiado por el ministerio de Ciencia e Innova-
ción, 2008-2011. Investigador principal: Julio banacloche palao; investiga-
dores participantes: Sara Aragoneses marínez, Alicia bernardo San José, 
paloma García-Lubén barthe, Jesús González García, Álvaro Gutiérrez 
berlinches, rafael Hinojosa Segovia, elena pineros polo, mercedes De 
prada rodríguez y bárbara Sánchez López. 
— La construcción de un derecho procesal europeo en el marco del 
Tratado de Lisboa (ref. Der2008-04863/JurI), financiado por el minis-
terio de Ciencia e Innovación, 2008-2011. Investigador principal: Andrés 
De la oliva Santos; investigadores participantes: marien Aguilera mora-
les, marina Cedeño Hernán, Ignacio José Cubillo López, Clara Fernández 
Carrón, Carlos martín brañas, Antonio martínez Santos, José maría ruíz 
moreno, Antonio valencia mirón y Jaime vegas torres.
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— Lucha contra el terrorismo en europa y restricción de derechos 
fundamentales en el proceso penal (Der2009-11243), financiado por el 
ministerio de Ciencia e Innovación, 2010-2012. Investigador principal: 
Lorena bachmaier Winter; investigadores participantes: Alicia bernardo 
San José, maría teresa de padura ballesteros, mercedes de prada rodrí-
guez y marianne Wade.
— Grupo de investigación uCm sobre Problemas actuales de la Jus-
ticia y del Proceso (ref. 940446), financiado por la Comunidad Autó-
noma de madrid y la universidad Complutense. Director: Andrés de la 
oliva Santos; investigadores integrantes del grupo: marien Aguilera mora-
les, Sara Aragoneses martínez, Lorena bachmaier Winter, Julio banaclo-
she palao, Alicia bernardo San José, marina Cedeño Hernán, José manuel 
Chozas Alonso, Ignacio Díez-picazo Giménez, Clara Fernández Carrón, 
paloma García-Lubén barthe, Fernando Gascón Inchausti, Jesús maría 
González García, Álvaro Gutiérrez berlinches, rafael Hinojosa Segovia, 
Carlos martín brañas, maría teresa de padura ballesteros, pilar peitea-
do mariscal, bárbara Sánchez López, José Antonio tomé García, enrique 
vallines García y maría Luisa villamarín López.
— el derecho Procesal civil europeo y la implantación de la e-Jus-
ticia en la Unión europea (Plan de estudio y difusión entre operadores 
jurídicos) («European Civil Procedure and e­Justice implementation within 
the European Union: a planning for its study and diffusion among legal 
practitioners»). Action Grant de la Comisión europea (JLS/2008/JCIv/
AG/1008-30-Ce0306633/00-00). Investigador principal: profesor De la 
oliva Santos. miembros del equipo investigador: veinte profesores de la 
universidad Complutense, junto a dieciséis profesores de las universida-
des de Almería, Ceu-Herrera oria (valencia), Granada, Jaén, rey Juan 
Carlos, valencia y valladolid. Asimismo, se integran en el proyecto pres-
tigiosos académicos de las universidades de paris I-La Sorbonne y paris 
X-Nanterre y de las universidades de bolonia, brescia, Florencia, pavía y 
urbino, en Italia. 
departamento de derecho Romano
Fernando reinoso barbero es investigador principal del proyecto 
(2011-2013), «Fuentes históricas de los principios generales del derecho 
español y de la Unión europea» (Der2010-19341; subprograma JurI), 
del ministerio de Ciencia e Innovación. por su parte, José maría Coma 
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Fort es investigador principal del proyecto (2009-2011) «construcción 
y (des)construcción de europa: política, poder y recursos en la transi-
ción de la Antigüedad tardía al medievo» (Der2008-00847; subprogra-
ma JurI), del ministerio de Ciencia e Innovación. participan en este pro-
yecto, entre otros, los siguientes profesores de nuestra Facultad: maría 
roca, Ana Cristina Fernández Cano, José Antonio González romanillos 
y Lorna García Gérboles.
Además, el profesor José-Domingo rodríguez martín participa en el 
proyecto (2009-2011) «Análisis histórico y lexicográfico de textos jurí-
dicos de época macedonia en Bizancio» (FFI2009-07963; subprograma 
FILo), del ministerio de Ciencia e Innovación, cuyo investigador princi-
pal es Juan Signes Codoñer (universidad de valladolid).
Lorna García Gérboles es la investigadora principal del proyecto de 
innovación docente «experiencias educativas en la disciplina de derecho 
romano», de la universidad Complutense (núm. 231, curso 2010-2011).
el profesor Fernando reinoso barbero ha dirigido la tesis «Fiduciae 
vel contra», defendida por Israel Hernando Aguayo en la Facultad de 
Derecho de la universidad Nacional de educación a Distancia en junio 
de 2011.
departamento de derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
el profesor Joaquín García murcia dirige un proyecto de investigación 
de mICIN, convocatoria 2010-2011, sobre Jurisprudencia constitucional.
La profesora beatriz Quintanilla Navarro es la directora del proyec-
to I+D+I «Transversalidad de género en las relaciones laborales» (ref. 
SeJ2007-68075), y vinculadas con el desarrollo del citado proyecto se han 
desarrollado las siguientes actividades.
Dirigidas por el profesor Fernando valdés Dal-ré, se han defendido tres 
tesis doctorales durante el primer semestre de 2011: «La igualdad y no dis-
criminación de género y la conciliación de la vida personal, familiar y labo-
ral en el ordenamiento internacional y europeo», por Laura otero Norza; 
«protección del derecho a la intimidad y uso de las nuevas tecnologías de 
la información», por Carlos martínez Sánchez, y «el derecho de asociación 
con fines profesionales de los guardias civiles en el marco de la Ley orgáni-
ca 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los 
miembros de la Guardia Civil», por Francisco Javier marin Lizarraga. 
